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東アジアの言語と表象
〆
『無師初畢英文字』
－清末南北官音差異的一斑
内田慶市
“Ｗｉ"s〃c〃”"＠両"gz(ﾉe"zl，（無師初畢英文字）
－Theresearchofthediffbrenceofthesounds
betweenNorthandSouthMandarininthelateQingdynasty
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記載近代漢語的南北官話或南北官音差異的資料其責不少，「正音」課本之類即是
其中一種。相封於中国本土資料多採用漢字説明的方式，西洋人的資料多採用羅馬字封
漢字進行注音，造封於音韻研究具有重要意義。本文意在介紹一種描寓近代漢語南北官
音差別的資料一『無師初畢英文字GeneralRomanizationoftheMandarinDialect,A
PrimerfbrSchoolsandSelf-instructionl（PresbyterianMission,Nankingl897)，其
作者為CharlesLeamano道本書里分別「北音」和「南音｣，筆者認為，「北音」大概是
庚義的「北方話｣，「南音」則是「以南京官話為主的南方話｣。下面簡単介紹一下造本書
的南京官音的描寓情況，並討論西洋博教士的羅馬字併音化的問題。
[闘鍵詞］近代漢語，官話，官音，北京音，南京音，羅馬字併音
1．博教士漢語併音化的歴史
西洋人系統性的漢語併音化（用羅馬字併篇漢字）歴史可以追澗到耶鮮曾博教士利璃寅的《西字奇跡》
5)，在此基礎上，金尼閣加以摘充篤成《西儒耳目資》（1626)，男外其他天主教博教士的葡漢字典、(1605)，在此基礎上，金尼閣加以振充篤成《西儒耳目資》（1626)，男外其他天主教博教士
語法書等都用羅馬字注音。他佃採用這種方式最主要的原因是為了畢習漢語和漢字的方便。（悦海曙1948）
１９世紀後，来華基督教博教士也積極採用羅馬字注音方式，但是天主教博教士和基督教博教士封併音
或者併音化的認識有所不同。天主教博教士主要為了畢習漢語和漢字的方便；基督教博教士除了畢習的目
的以外，還有一種明確的“文字改革運動”的意識，見下：
営時所以採用羅馬字併音的縁故，櫨買立言説:"第一，為了有些方言有音無字，不能富出，翻鐸極其
困難，甚至不能；第二，就使有字可以篇出，因為人民識字的能力低薄，也不比用羅馬字，幾個星期
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裏面可以皐含｡''但這様‘注重普及，以求臓布，的結果，影響恨大，不但聖経的錯数激増，而羅馬字
本身也流行一時，成為民宗教育的理想工具，使許多外団博教師因此而引起改革中|亜l文字的熱'枕。特
別在十九世紀末葉和二十世紀的初年，可以説師教曾羅馬字運動的全盛時期，至少有-'一七種方言用羅
馬字併音，各有一本羅馬字聖鯉。（幌1948,11頁）
総而吉之，天主教曾的漢字併音化改革和基督教愈恨不一様，相較於基督教曾，天主教含封於併音化
改革的熱衷度較低,這雁該眼他佃的博教方式､劉象及川版物的厘別有開係。例如,基督教曾州営重視《聖
鯉》，所以他佃為了譲中国人看憧《聖鯉》，出版了多極附有縦蝿字注音的《聖鯉》版本。没汁各種方言羅
馬字是他佃除了大城市以外，還重視地方的表現。
基将教博教士中，採用羅馬字併音的代表人物有馬樋遜、姿都思、衛三畏、文約遜、威妥蝿、秋考文、
濯理斯等（参考:戴遂良１８９５《漢語漢文入門》封照表)。賞際上，基督教博教士内部謝於桝音化的看法也
不催一致，特別是馬措遜和琴都思，他佃好像更側璽於漢字和書面語，如委都思高佑了中園人的識字率，
而誤認為中園男子一般都能看憧漢字，造眼衛三畏等有所不同。所以他{門開於漢字併音化熱烈討論（主要
在『中園叢報』上）自馬槽遜去世後オ逐漸増多。男外，蒲（2009）指出〆他佃這種併音化的討論受了印
度護生的併音化運動的影響。
開於‘博教士併音化的問題，本文暫時講到這裏，現在我佃看看以前恨少人提到的開於南北官音和併音
化的雨種資料。
（１）『無師初単英文字GeneralRomanizationoftheMandarinDialect,APrimerfOrSchoolsandSelf
instruction』：CharlesLeaman（李洲)，PresbyterianMission，Nanking（南京長老倉).Shanghai，
AmericanPresbyterianMissionPress,1897.
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（２）「TheStandardSystemofMandarinRomanizationVolumel，Introduction，Soundtableand
Syllabary，preparedfOrtheEducationalAssociationofChinaLShanghai，Printedatthe
AmericanPresbyterianMissionPress,１９０４
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南京最早的基督教堂“莫愁路堂，'也是由李満1884年建造的，鮫初叫倣‘‘四根禅子槌秤堂'',後来改名
"莫愁路堂，，。
造本書的目録見下。
目録：
序Introduction,inChineseandEnglish・
母字Alphabet，
前字Tniti21s・
後字Finals・
真字CompoundsinTables・
聖諭庇訓第一索SacredEdict,firstChapter
２．『無師初畢英文字』
書名的‘‘英文字”不是英語的意思，是‘‘併音，，的意思。見下：
英文字者，非英圃話，係用英文字母，併湊成字，按字反切華音，籍音書篇華語，便捷異常，其字
母共有二十六，而可以用者，僅得二｜･二，雌云不多，然i-l‘排成南北官話共有六百除音，己足敷一
・切雁用。（序）
作者CharlesLeaman（李涌）生平姪歴見下：
1874年李満牧師（Ｃ､Leaman）也従美園来到南京。1875年李浦牧師得監理含蘇州人曹君蕊助，同
在南京租屋開。同年李､蕊家春也遥来南京。……李満牧師在南京工作一年後,即往杭州去了。１８８１
年李満牧師再従杭州返回南京，織紬1胃作。（湯清《中園基将教而年史》1987.249頁）
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.．“前字”“後字'’“真字'’
CharlesLeaman把漢語的音節分成前字、後宇和真字，見下：
前字，後字，真字，是甚麿泥。用英文字篇法，這前字作第一個字，後字就是前字之後篤的。比方
前字dj，後字oeng併為djoeng正，又前字ｂ，後字iao併為biao表，造就是前後字的意思。一前字
一後字桝為一某真字，造就是真字的意思。
２－１．
由此可見前字是盤母，後字是韻母，真字則是由前宇和後字耕篤而成的整個音節。
前字＝聾母
後字＝韻母
真字＝整佃音節
他遮説：
這前宇和後字或是有意思的字，或是一個字的半音，無意思的，比方前字ch尺，。s子，ｓ四，或後字
ｉ衣，ｗａ瓦，woell問都有意思，但是前字b，。，ｔ，或後字iao，ing，ｉｕ都没有意思，只是為倣前後
字用的字，就是那些比地替和表丁芸那些字的半音，無意思的。
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Ｉ無師初畢英文字」（内111）
豊母表
併音 ｂ ｐ I、 。 、
本祢 ｂ ｐ I、 ｆ 。 、
威氏 ｐ ｐ I、 ｔ‘ 、
桝音 ９ ｋ ｈ ｑ Ｘ
本書 ９ ｋ ｈ dji chi hｓ Ｗ ｙ
威氏 ｋ ｋ‘ ｈ chi ｃｈ‘ｉ hｓ TＶ ｙ
併音 Ｚ Ｃ Ｓ zｈ cｈ sｈ ｒ
本書 dｓ tＳ Ｓ cｈ sｈ
威氏 tＳ ｔＳ‘ Ｓ cｈ ｃｈ‘ sｈ
這個桝音系銃眼現在的漢語桝音方案恨接近。其峨大特鮎是没有用表示有気音（aspiration）的符誰
"‘"，而是採用了‘‘ｂ”“ｄ''‘‘ｇ”“dji'，‘‘ｄｓ''‘‘dj”来表達無類音。後来，中華教育鋤曾（TheEducational
AssociationofChi､a）委員雷（theConferenceCommitteeonRomanization）綿的『TheStadard
SystemofMandarinRomanaizationj（1904-1905）也採用了這個系統。
造本書的慣'値不但在於謝基督教博教士的併音標準系統影響深遠，而且在於為南北官音差別的研究提
供了衡貴資料。
２－２．北音和南音
|淵於北音和南音，書中記述如下：
此害有南北雨音篤法。南北相同的音我佃祇篇一個音，如ｗａ瓦，這様篇法指明此ｗａ瓦字的音
在北在南都一様。若是北音和南音不一様，篇在上的指明北音，寓在下的指明南音，並j日［j］這
様篇法指明此（在ｋ篇的）前字j是北音,不是南音。或是後字iei歌［hiei］這様篇法指明此後字iei
是南音（所以在下篇的）不是北音。或是篇（ien/iein/ieing）限［hsien/hiein/hieing］這様篇法指
明後字ien是北音，又指明後字iein和ieing是南音，不縫北音。ung吟ung／恩ung這様篇法（雨個
中国字）指明後字ung是北用的惇ung音，南用的恩ung音。
可見這本書的上、下行羅馬字注音（有時上中下三行）的厘別是北音和南音的厘別。
如 今
那麿這裡的北音和南音指的避甚麿音？
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按照漢語及英文序文裡的記述，我佃認為就是北京官音和南京官音。
有音在北京用，在南京不用，亦有南音，北京不用。（序）
ＴｈｉｓｉｓａｓｍａｌｌＰｒｉｍｅｒｉｎｔｅｎｄｅｄｔｏｅｘplainandillustratethemethodofRomanizationofthe
Chinesemandarindialect・ＩｔｄｅａｌｓｏｎｌｙｗｉｔｈｔｈｅｄｉａｌｅｃｔｓｏｆＰｅkingandNanking，giving
thembothtogetherand，wheretheyagree，ｄｅａｌｔｗｉｔｈａｓｏｎｅ，ａｎｄｏｎｌｙｉｎｔｈｏｓｅｐｌａｃｅｓ
ｗｈｅｒｅｉｔｉｓｔhoughtnecessaryfOrclearnessandfbrthepurposeofteachingtheChinesethe
valueofthesoundsandletters,isthereanydifferentletterorspellinggivens．（３ｐ）
AlltheSyllablesofPekingandNankingareglveninthelistsofinitialsandfinalsand
sixteentablesofsyllables,Theaspiratesandun-aspiratesareglveninparallelcolumnsfbr
clearnessandcomparisonandtohelptheChinesestudenttostudyandmemorisethem．
（４ｐ）
２－３．南京音的特鮎
下面我佃来看看此書所鵠現的南京音的特鮎。
2-3-1．聾母
(1)有尖園之分
（尖）
dj-ds dji/dsi祭
djiang/dsian蒋
djin/dsing壷
djiu/dsiu就
ch-tschi/tsi妻
chien/tsein前
ching/tsing情
ｈｓ－ｓ ｈｓｉ/si,西，洗
hsiang/sian想
hsin/Ｓｉｎｇ心，辛
hsing/Sing姓
hsiao/siao小，笑
(圏）
dj-g dji/ｇｉ給，既，磯,記，基，己
("給”字這本書由雨種併法，－１
djien/gein見
一個是“dji/gi/''’一個是“gei/gi"）
3０
ch-k
hｓ－ｈ
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djien/geing間
djin/ging今，緊
djing/ging京，鯉
djia/gia家
djie/giai解，誠，界
djiang/gian識，降
djiao/giao叫
Ｃｆ句djU/gd
chi/ki気，其
ching/king軽
chio/kio部
cfchn-kn去ｃｈ〔i/k〔i，勘，椎chden/kiiein
hsia/hia下
hsiao/hiao孝
hsing/hing刑
hsiung/hiong兄
Ｃｆ虚hsd/hU,血hsUe/hnei
(2)有時荘精不分
先hsien/sein-生shoeng/soeng
(3)日母j/ｒ識jang/rang,鏡jao/rao,人joen/roeng,若jo/roh
2-3-2．韻母
(1)蟹撮開口二等一iai
djie/giai解，界，誠Ｃｆ籍（催開三)，接（威開三）＝djie/dsei
hsie/hiai蛙
(2)果撮一等不分開合，均作ｏ
我ｗｏ/o,果，過gwo/go，Ｃｆ羅ｌｏ
(3)“柴，，“容，,誠yong（iung)，不作jung
(4)入磐（一h）
業yie/yeih,列lie/leih,略liao/loh,伯ｂｏ/boeh,説show/shoh，
若』o/roh,欲ｙ､/yuh,隼hsio/hioh，日ｊ/ｒｈ
(5)、/ng不分
心，信hsin/Sing,看kan/kang,仁joen/roeng,然jan/rang
見djien/gein，間djien/geing,恩ｕ､/ung,典die､/deing，鮎die､/deins
将djiang/dsian,講，降djiang/gian,偶moe､/moeng
3１
捌眺|畷淵|釧岬|､…
'－１－，－－１
(6)ｌ/n不分
念nien/lein（？'・也有nein）
這些特鮎基本上限黄典誠（1987）提出的南京官音的特鮎一致。
下面幾組也許不是南北官音的問題，而是排篇方法的問題。
（７）ung/ong
従tsung/tsong,liltung/to､9,用yung/yong,競,中djung/djong
東dung/dong
（８）ｉｅ/ｅｉ
也，爺，耶yie/yei,蕊nie/nei,面mien/ｍｅin，
鮎die､/dein,典die､/deing,念nien/､ein，愛bien/being，
勝lien/leing,天tie､/tein/teing
見，間djien/gein,前chien/tsein,先hsien/sei、
（９）ｅｉ/oei
背ｂｅi/boei,配pei/poei
北京官音也有和現在的不同的，見下：
没ｍｕ,六lu,隼hsio,郡chio,略liac
３．小結
造本書膳該封於之後「TheStandardSystemofMandarinRomanizationl的出版具有恨大影響。
『TheStandardSystemofMandarinRomanization』中除了南京官音以外,造記載了其他方言的語
(秋考文『官話類綿』'１１也記栽了北京、南京、九江、登洲、威撚、亜慶的音系）?
??
spcl1il'関ｌｉＰ‘,‘ing
3２
需要指出的是，標準系統的語音系統中看起来南京官音比北京宮音多，由此可見，富時的“正音''遼
是南京官音，而不是北京官音，如：
"記'，：Standardspelling＝Ｇｉ,Peking＝Dji,Nanking＝Ｇｉ,Hankow＝Ｄｊｉ
"江”：Standard＝Giang,Peking＝Djiang,Nanking＝Giang，
"界''：Standardspelling＝Giai,Peking＝Djie,Nanking＝Gai,Kiukiang＝Ｇｉａｉ
"奇''：Standard＝Ｇｏ,Peking＝Ｇｅ,Nanking＝Ｇｏ
"果'，：Standard＝Ｇｗｏ,Peking＝Ｇｗｏａ,Nanking＝Ｇｏ
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PHoNuNcIATIoNIN'ｍＥｌ{EsPEcTIvmDIALEcTs
StmllImwd
Ｅ､鋤
ShIM1い、関
Gi
Giai
eiang
Hg城
Hsioh
『無師初畢英文字』（内田）
l記ＩＤｊｉｉＧｉｌＤｊｉｌＧｉｌＧｉｌＧｉｌＤｊｉ
ｌ界i1DjioIDj恥ｉｌＧ乱ｉＩＧｉ郡ｌＧｉｕｉｌＧｉｉｌｉｌｌ〕ji樋ｉ
ｌ江IDji"g晶這.|Dj…lGi恥nglGioⅢglGmmglDji風nｇ
ｌＤｊｉ
ＤｊｉＯ
ＤｊｉｉＬｌ１ｇ
ｌＤｊｉ
ｌ)jini
DjiuI1g
|駐||…|…|風.!|圃麺
|事||鶴|亘或｡|璽或｡|跡
廓iｅｉｌＨｉＢｉ Ｈ唖ｌ８ｆＷ蘭
|豆･趣 Ｈ３ｍｉ１Ｈ１Ｌｉ･"畷’
HuoiilHuI,ii，ＩＳｈｉｏｌＨｓｉｏ ＨＢｉｏ
造様看来，這些資料封於近代漢語官音及方言音的研究具有恨商価値，我|門以後要謝西洋人的這些資
料進行系統性研究，進而闘明堂時官音和方言的責際情況。
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